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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE  
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un	muy	largo	tiempo	a	los	sistemas	 jurídicos	del	civil	y	del	common law. Al res-
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Derecho a discutir la elección del rito procesal
En	 la	 experiencia	 italiana	ha	 surgido	 el	problema	de	 si	 la	persona	 lesionada	
puede	 impedir	 la	 decisión	del	 acusado	de	 renunciar	 a	 defenderse	 a	 cambio	de	
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para	 ellas	 se	 aplican	 reglas	 especiales	 para	 la	 investigación	 y	 producción	de	 la	
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